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1) 1¥. Smith. The Wealth of Nations， edited by E. Cannan， University Paperbacks， Lon 
don. Vo1. I. pp. 302-303. (岩波文庫版，大内兵帯旧訳，第4分冊.182-183ベ ク〕園

























2) Ibid， p. 219. (同上， 17へー シ〕。
3) 合衆j国における連邦信用計画旬発展は，政府金融による持軍政策と土地抵当証券白流通が金融
市場の発展を促進L-，金融費本の投資物件を拡大してゆ〈重要な手段となったことを示してい



















ウ . りγ り 総計
育
品 す院丙 生 T菌 他
1902 214 116 58 27 9 12 414 850 
1903 488 220 91 51 14 22 723 1，609 
1922 1，374 508 226 105 61 52 1，5日8 3，834 
1932 2，054 719 370 135 137 110 2，521 6，056 
1942 2，411 807 540 191 182 110 25 3，6日2 7，868 
1958 12，293 2，798 3，208 840 814 480 235 11，846 32，514 
拡!安~I州内 5醐 I3凹oI 8，900 I 3刈 |州 3，700





4) W. Z. Hirsch， Analysis of the Risjng Cost of Public Edu国 tion.M. Roberts.τ円rendsillL 
the Supply 'and Demand 6f Medical Care，よ E.C.δ加申 Paper，Nos. 4 <ind Nos. 5. U~ 
S.， G. P. O. 1959. 

























































斐閣， 1972年， 85ペ ジ以下.
資本制的取得法則と現代財政 (95) 7 
としての住民を管理する」過程をになう職員が存在する。彼らは，公務員とよ
ばれており，彼らの労働は，住民が，搾取材料としての立場に限定されるのに
























繁殖が，これであるoJF. Engels. Der Ursprung der Fami1ie der Pri~哨eigentums und des 
Staats. V rvi副知rersten Aufl昭 e，1民4.Mar，τE.ngels Werks， 21. SS. 27-28. (村井，村
田誌国民士埠肱 8-9への。
的島恭章「現代田国家と財政の理論」三一書房， 196D年， 55-56ベ ジ。


























10) K. Marx， D.回応ゆital，Bd. 1， Dietz Verlag Berlin， S.612. (青木文庫版第4分冊.910ベ
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をとらざるをえなくなるであろう u 租税の一つの形式としてのイ Yフレーシ望
y，社会資本投資による過宿主過疎の創出，社会保険等の追加的収奪，そして
最後に，国家資本輸出と外国人労働力の流入促進，国際的規模における人口核
動，等々，それにもとづいて進行する社会資本投資の国際的展開，民族独立運
動に対決するための国際的軍事支出，国際的金融機関の発展，これらは現代資
本主義の国際財政の新たな展開を示している。
